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汉语国际推广南方基地将落户厦大
国家汉办将选择厦大、人大等 6 所部属高校和河南、新疆两省区建立 8 个汉语国际推































重要场所。截至目前，我国已在 75 个国家和地区设立了 262 所孔子学院 ( 课堂) ，其中
168 所已开始运行。
( 张 峰 厦门大学海外教育学院)
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